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ることがある．独フォルクスワーゲンは2016年から PHV と EV の中国生産を始める．米ゼネラル・
モーターズは上海の拠点で中国専用小型 EV を開発中で，早期の現地生産を目指す．米 EV ベン
チャーのテラス・モーターズは2013年12月に北京に直営店を出店，2014年からスポーツカー
型 EV を本格的に売り出す．日本車メーカーではトヨタは提携する広州汽車などと共同で中国専
用 HV を開発，2015年に現地生産を始める．ホンダも東風汽車，広州汽車と組み，2016年に低
価格 HV の現地生産に乗り出す．
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　近年，中国の自動車メーカーも徐々に研究開
発に力を入れるようになっており，ブランド力
の向上に動き始めている．一方，地方保護主義
などの影響で，業界の再編はそれほど進んでい
ない．2012年の上位５社の販売シェアは71.7％
で，前年比わずか0.5％しか増えなかった（図５）．
2014年では車の販売価格競争は一層激しくな
ると予測されているので，多くの中小自動車メ
ーカーはいずれ淘汰される運命になるだろう．
　2014年の中国自動車生産・販売の増加率は
８〜10に止まると予測されている（中国汽車
工業協会）．これは2013年までの北京，上海，
広州，天津などに続いて，2014年も多くの大
都会は車購入制限政策を導入するからという．
しかし，一部都会での車購入制限は確かに局部
的に販売台数を影響するが，メーカーも中小都
会や農村部での拡販などの対策をとるだろう．
中国の全国的な車需要は大きく変わらないと考
える．従って，2014年の中国の自動車生産と販売は二桁の増加は十分可能であり，しかも，こ
の傾向は当分の間，続くだろうと筆者らは考える．
　最後に，中国の日系車メーカーは一昨年で苦戦して販売シェアを大幅に落しているが，昨年は
大きく回復してきた．そのうち，日産，トヨタ，ホンダの日系上位３社の中国新車販売台数はそ
ろって過去最高を記録した．日産は前年比17.2増の126万6,200台，トヨタは同9.2％増の約91
万7,500台，ホンダは同26％増で，75万6,882台を販売した15）．
４．終わりに
　本研究は中国現地調査の結果や中国関連機関の資料に基づいて，中国自動車産業の現状とその
課題を考察した結果，以下のことが分かった．
１）中国の自動車市場の規模が大きく，2013年の新車販売台数は2,200万台に達している．
２）中国ではすでに全国レベルでモータリゼーションが起こっており，これからも車の生産販売
台数は増えていくが，それに伴うインフラの整備は遅れ気味である．
３）中国の自動車業界において，地方保護主義などの理由で自動車メーカーは乱立している．自
動車産業の過剰生産体質を改善するには，自動車メーカーのさらなる再編は不可欠である．
４）エネルギー消費や排気ガスの削減が必要となるため，中国政府は電気自動車をはじめとす
る「新能源車」の普及に力に入れているが，いまのところ，計画通りに行っていない．今後，
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図５　2012年と2011年のトップメーカー販売
　　　シェア比較（小数点以下4舎5入）
（中国汽車工業協会資料より作成）
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ハイブリッド車やダウンサイジングエンジン車，そして，低速電気自動車などのエコーカー
の普及も必要になるだろうと考える．
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